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Metode QFD mernmgkinkan tim pengembang produk dapat mengidentifikasikan
keinginan dan kebutuhan customer dengan jelas, kemudian mengevaluasi masing-masing
kemampuan produk atau kemampuan pelayanan yang ditawarkan secara sistematis guna
memenuhi kebuhrhan customer. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan metode QFD dalam
proses penmcangan dan penge,mbangan produk yang melibatkan customer, sehingga hasil dari
proses perancangan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan customer. Berdasarkan analisis
house of quality, maka tim pengembangan produk kunci memperioritaskan pad4 rumah kunci,
system mekanis, dan minimized perunggu.
Kata kunci: QFD, perancffigffi, pengernbangan
1. PENDAIITILUAN
Desain produk merupakan hal yang sangat p€nting dalarn bidang manufaktur. Desain produk
yang baik akan dapat meningkatkan produktivitas. Permasalahan yang selama ini muncul
diantaranya adalah:
l. Design cost yang tinggi, hampir 7A o/o dari biaya produksi.
2- Tieamwork antara Designer dat Manufacturerkwangharrnonis. Diantara mereka masih
terdapat gap atau pemisah.
3. Metode desain yang masih konvensional, tetapi pada bagian Maru{acnre wdah
memiliki peralatan yang canggih dan berteknologi tinggi dan belum memiliki sumber
daya manusi yang qualified.
Untuk ihr, setiap industri dalam merancang dan mengembangkan produk yang baik,
akan melakukan langkah yang berbeda-beda tergantung dari jenis industri tersebut. Namun
secara umum metode untuk merancang dan menge,rnbangkan produk dapat digarnbarkan seperti
pada gambar L
Gambar l.Ifo'detodLe prodrct design and development
Sebelum product design dimulai, kebutuhan unhrk produk tersebut hanrs ditetapkan
lebih dulu. Sumber yang dapat untuk hal tersebut adatah pasar, yang merupakan
kebutuhan customer dan pengembangan teknologi baru. Kebutuhan customer merupakan faktor
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yang tidak bisa ditinggalkan dalam mengembangkan suatu produk. Karena bagaimanapun juga,
produk yang sudah dibuat, selar{utnya akan dijual ke pasar. Guna murdapatkan informasi
tentang kebutuhan customer dapat dilakukan:
l- Timyajawab langsung kepada customer
2- Menyebarkan kuisioner kapada customer
3- Mempelajari dan mengembangkan produk yang zudah ada
Hal ini bisa dilalekan dengan memakai metode QFD (Quality Function Development). QFD
merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan permintaan atau keinginan
pasar I c us tomer y arlrg sebenarnya.
Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah:
1- Membuat rancangan kulitas dari suatu produk berdasarkan atas permintaan kualitas dari
customer atau pasar.
2- Menerapkan QFDkedalam proses perancangan dan pengernbangan produk.
3- Mengetahui peranQFD dalam proses perancangan dan pengembangan produk.
4- Mempelajari proses perancangan produk yang melibatkan customer, sehingga hasil dari
proses perancangan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan customer.
Metode
Guna melibatkan customer dalam proses penmcangan dan pengernbangan produk, diperlukan
suatu proses pencarian data tentang hal yang meqiadi kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar
tersebut dapat digali dari keinginan dan kebutuhan customer. Untuk dapat memperoleh
informasi tentang keinginan dan kebutuhan customer, diperlukan suatu metoda umum
dilakukan, yaitu:
- Wawancara langsung dengan customer
- Kuisioner
Mengingat waktu yang tersedia sangat singka! pencarian informasi tentang keinginan dan
kebutuhan customer dilakukan dengan metode kuisioner.
Nama Produk dan Customer
Nama produk yang dipilih untuk dikembangkan adalatr Kurci Pintu (Door Lock).
Fmgsinya adalah:
(l) Sebagai pengmci pintu dalam;angka pendek (l 
- 
5 menit)
(2) Sebagai pengunci pintu dalam jangka panjang (ebih dari 5 menit)
(3) Sebagai pengarnan barang-barang berharga dari batraya pencurian
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Adapun Custoner yang dipilih dan dilibatkan dalam proses perancangan dan pengembangan
produk, harus disesuaikan dengan jenis produk yang dikembangkan. Adapun customer yarag
dilibatkan dalam pengisian kuisioner,$unci Pintu" ini adalah:
- Mahasiswa D3 Politeknik Negeri Malang
- Mahasiswa 52 Teknik Mesin, ITS Surabaya.
2. HASILPETTELITIAN
flata hasil dari kuisioner yang sudah diisi dan dikembalikan, kemudian diolah dan dirangkum
untuk diiadikan dasar dalam membuat o'Permintaan Kualitas Customer (PKC)" atau *Yoice of
Customer (YoCl*'. Berdasar dari PKC yang sudatr diperoleh tersebut, selaqiutnya dapat
digunakan untuk membangun House of Quality (HoQ).
a. Penilaian Permintaan Kualitas Customer fKC)
Perbandingrn PKC
DenganPKC

















































































































PKC 1:BahanKunciPintu I 1 I 2 I , I I I I )





PKC 3: Warna Kuci Pintu J 3 ') J 3 J J 2 2 3 3 3
PKC 4: Bentuk Tmgkai 3 J j ) 3 J J 7 ) J J J
:
$4
PKC 5: BentukAnak Kunci 1 I I t 2 I I I I I 2
PKC 6: Model Kunci Pintu .' 2 I I 3 3 2 I I 2 "} 3
PKC 7: Sistem Penguncian ) I ) I I I I 1 I 2
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PKC 8: Dengan Tangkai f 2 I I 3' 2 J I I 2 ) )
PKC 9: Tanp Remote
Control
3 3 2 2 J ., J J 2 3 J 3
PKC 10: TanpaTimer
Contrcl
J J 2 ) J J J J ) 3 -' 3
PKC 1l: UkuranKunci
Pintu
t z I I J ) 3 ) 1 I ., 3
PKC 12: Pabrik 3 2 3 2 3 2 I I 2 J
PKC 13:UmurKunciPintu 2 I 2 I ) I I I I I
x 33 24 15 l5 JJ 24 JJ 24 l5 15 24 24 5a
Phase 2: Rancangan Produk
b. Pertimbangan Performance Kualitas Konstruksi (pKK)




Bahan "Kunci Pintu" stainless steel Strength













VenssunakanAnak Krmci Sistem mekanis







Dengan Tangkai Gaya < 0,5 kg
larya Remote Cowrol Withoutmotor
TnpaTimer Contrcl Without electr. circuit
Ukuran'I(unci Pintu' Sedans Dimensi
Produlai Dalam Neseri Ketersediaan komponen
Umur2-5tahun Minimized perunssu
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c. Cara Optimasi dan MatrikAtap
Catatan:
Arah Optimasi Hubungan antera PKK
Minimum @ Positif sekali
Maksimum 0 Positif
0 Normal x Negatif
# Negatif sekali
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PKC l: BahanKunciPintu JJ A o @ o o A @ A @ A





PKC 3: Warna Kunci Pintu 15 A @ A A A @ A @ A
PKC 4: Bentuk Tangkai 15 o A A A A A o @ @ o @ o A
.b
$
PKC 5: BentukAnak Kmci 33 A A A A A o A A A @
PKC 6: Model Kunci Pintu 24 o A A A A o A A o





PKC 8 : DenganTangkai 24 A A o o o o o o A o A o
PKC 9: Turpa Remote Control l5 @ o A o A A A o
PKC l0: TanpaTimer Control 15 @ o A o A A A
PKC I l: Ukuran Kunci Pintu 24 o A A A A o o o A A A o
PKC 12: Pabrik 24 A @ A o o A A A A A A A A
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33 0 33 99 0 0 297 99 99 33 297 JJ 297 33
PKC2: BahanAnak
Kunci






l5 0 l5 l3J 0 0 t5 l5 l5 0 135 t5 135 l5






JJ JJ 33 0 0 0 33 33 33 297 33 33 33 297
PKC 6: Model Kunci
Pintu
24 11 24 0 0 0 24 24 24 2t6 0 24 24 216
PKC 7: Sistem
Penguncian







PKCS:DenganTangkai 24 24 24 0 72 72 72 72 216 2t6 24 72 24 2r6
PKC 9: Tanpa Remote
Contrcl
15 0 0 0 l3i 135 15 45 l5 0 0 l5 l5 45
PKC l0: TarryaTimer
Control
l5 0 0 0 13i l3t l5 45 l5 0 0 l5 0 l5
PKC 1l:UktranKunci
Pintu
24 72 24 0 24 24 24 216 72 72 24 24 24 72
PKC 12: Pabrik 24 24 zt4 24 72 72 24 24 24 24 24 24 24 24
PKC 13: UmurKunci
Pintu
33 99 33 0 0 0 297 33 99 99 297 99 297 33
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Phase 3: Rancangan Proses












\\ Performance Kualitas Konstruksi\ (PKK)\





























































































PKC 1: Bahan Kunci 33 A o o o o A o A @ A




PKC 3: Wama Kunci Pintu 15 A @ A A A o A o A
PKC 4: Bentuk Tangkai f5 o A A A A A o o o o o o A
o
6a
PKC 5: BentukAnak Kunci 33 A A ,! A A o A A A o
PKC 6: Model Kunei Pintu 24 o A A A A o A A o






PKC 8: Dengan Tangkai 24 A A o o o o @ o A o A o
PKC 9: Tanpa Remote Control 15 o o A o A A A o
PKC t0: Tanpa Timer Control t5 o o A o A A A
PKC 11: Ukuran Kunci Pintu 24 o A A A A @ o o A A A o
PKC 12: Pabrik 24 A o A 0 o A A A A A A A A
PKC 13: Umur Kunci Pintu 33 o A o A o o o o o A
E i66 &{0 489 453 t53 't 11{ n4 870 I21I 112( 546 16i 135{
Hasil Bobot PKK (%) o"a 5.0 4.5 4.2 4.2 10.6 7.2 8.1 11.: 10.4 5.'1 10.8 12.5
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3. KESTMPULAII {
Data yang diperoleh dari susunan House of Quali$ (HoQ):
No. PKK Hasil Bobot PKK (%)
I PKK 13: Rumahkunci 12.5
2. PKK 9: Sistem mekanis 11.3
J. PKK 12: Minimized penmggu 10.8
4. PKK 6: Strength 10.6
5. PKK 10: Tatran korosi 10.4
6. PKK 8: Gaya < 0,5 kg 8.1
7. PKKT: Dimensi 7.2
8. PKK 1: Bentuk simetri 6.2
9. PKK 11: Filletedcorner 5.1
10. PKK 2: Ketersediaan komponen 5
il PKK 3: l{itlnut pointing 4.5
t2. PKK 4: I{'ithout motor 4.2
13. PKK 5: Witlaut electr. circuit 4.2
Untuk itu dapat disimpulkan:
1. Yang perlu diperhatikan dalarn pengembangan produk "Kunci Pintu" ini adalah:
No. PKK Hasil Bobot PKK (%)
t PKK 13: Rurnah kunci 12.5
2. PKK 9: Sistem mekanis 11.3
3. PKK 12: Minimized prvnggt 10.8
4. PKK 6: Strength 10.6
5. PKK l0: Tatran korosi to.4
Berdasarkan situasi rlan kondisi penrsahaan saat ini, maka tim pengembang produk "Kunci
Pintu" ini hanya akan memperhatikan:
No. PKK
I PKK 13: Rr.rnah kunci
2. PKK 9: Sistem mekanis
3. PKK 12: Minimized penngga
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3. Bentuk Anak Kunci akan dikembangkan menjadi seperti berikut:
Bentuk Rumah Kunci harus dirubah sesuai dengan bentuk Anak Kunciny4 menjadi seperti
berikut:
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